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In  augus tus  L974 pub l iceerde he t  secre tar laa t  van  de
Uni ted  Nat j -ons  Conference on  Trade and Deve lopment
(UNCTAD) ,  1n  reac t ie  op  een van de  paragra fen  u i t  he t  Ac t ie -
progranma inzake de  Vest ig ing  van een N ieuwe In te rna t iona le
E c o n o m i s c h e  o r d e  ( e . v . R e s .  3 2 0 2 / s - V I )  ,  e e n  v o o r s t e l  v o o r  e e n
"a lomva+, tend ge in tegreerd  gronds to f fenprogramma"  ( ïn tegra ted
Programme fo r  Commodi t ies / IPC) .  D j - t  p rograrnma d iende ger ich t
te  worden op  de  verwezen l i j k ing  van een n ieuwe benader ing
van de intergouvernementele regulering van de markten voor
een reeks  van acht t len  gronds to f fen ,  d j -e  voor  de  expor t  van
ontw ikke l ings landen van be lang waren.  In  tegens te l l ing  to t
de  t rad i t ione le  "case-by-case"  benader j -ng ,  waarb i j  door  de
meest  be t rokken landen voor  a fzonzder l i j ke  g ronds to f fen
geprobeerd  werd  to t  a fspraken te  komen,  moest  in  he t  kader
van he t  IPC een n ieuwe benader ing  to t  s tand worden gebracht ,
gebaseerd  op  een in tegra t ie  van gronds to f fen ,  landen,  maat -
rege len  en  techn leken,  doe ls te l l ingen en  f lnanc ie r j -ngsrege-
l ingen voor  bu f fe rvoor raden in  een reeks  van vee lomvat tende
en s j -mu l tane onderhande l ingen.
Na een verdere  u i twerk j -ng  van he t  voors te l  werd  he t  IPC
in  mei  1976 op  UNCTAD IV o f f i c iee l  aanvaard  a ls  ob jec t  voor
in te rna t iona le  onderhande l ingen.  Het  in te rna t iona le  g rond-
s to f fenvraags tuk  was inmidde ls  u i tgegroe id  to t  he t  kern thema
van de  noord-zu ld  besprek ingen,  voora l  tengevo lge  van de
verwacht ingen d ie  he t  op t reden van de  o l ieproducerende lan-
den,  veren igd  in  de  OPEC,  in  he t  beg in  van de  ja ren  zevent ig
b i j  de  over ige  on tw ikke l ings landen had gewekt  ten  aanz ien
van de  moge l i j khe id  van he t  doorbreken van de  bes taande
in te rnaÈiona le  economische machtsverhoud ingen op  bas is  van
een aan gronds to f fen  on t leende machtspos i t ie .
De onderhandelJ-ngen over het IPC hebben zich na UNCTAD IV
toegesp i ts t  op  enerz i jds  de  a fs lu i t ing  van een reeks  van
in te rna t lona le  g ' ronds to f fenovereenkomsten ( ICArs)  en  de
aan leg  van bu f fe rvoor raden te r  s tab i l i sa t ie  van pr i j zen  en
anderz i jds  de  opr ich t ing  van een "gemeenschappe l i j k  g rond-
s to f fen fonds"  (Common Fund/CF) .  Het  fonds  moest  v ia  een
"eers te  1oket "  d j -enen a1s  overkoepe lend ins t rument  te r
f i n a n c i e r i n g  v a n  i n  h e t  k a d e r  v a n  ï C A ' s  v o o r  a f z o n d e r l i j k e
gronds to f fen  aan te  leggen bu f fe rvoor raden.  V ia  een " tweede
loke t "  zou  he t  z ich  moeten bez j -ghouden met  de  f lnanc ie r ing
van "andere  maat rege len" ,  zoa ls  onderzoek  en  on tw ikke l ing
op he t  geb ied  van gronds to f fen ,  maat rege len  te r  bevorder ing
van de  concur ren t iepos i t ie  van na tuur l i j ke  p roduk ten  ten
opz ich te  van syn the t ische vervang ingsmidde len  en  d ivers i f i -
ca t ie  van de  produk t ies t ruc tuur  van gronds to f fenproduceren-
de on tw ikke l ings landen.
I n  j u n i  1 9 8 0  i s  o v e r  d e  o p r i c h t i n g  v a n  h e t  C F  e e n  d e f i n i t i e f
akkoord  bere ik t ,  waar in  i s  bepaa ld  da t  he t  fonds  op  31  maar t
1982 opera t ionee l  d iende te  worden.  Het  aanta l  s ta ten  da t
op  d ie  da tum de overeenkomst  had onder tekend en  gera t i f l -
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ceerd  was echter  dermate  ger ing ,  da t  van  een spoed ige  inwer -
k ing t red ing  van he t  fonds  geen sprake kan z í1n .  De onder -
hande l ingen in  he t  kader  van he t  IPC over  a fzonder l i j ke
qronds to f fen  hebben Èot  nu  toe  s lech ts  in  één geva l ,  na tuur -
l i j k  rubber ,  to t  een in te rna t iona le  s tab i l i - sa t ieovereen-
komst  met  een bu f fe rvoor raadrege l ing  ge le id ,  hoewel  in  de
reso lu t ie  waar i -n  op  UNCTAD IV he t  IPC a ls  onderhande l ings-
ob jec t  werd  aanvaard  e lnd  1978 was genoemd a1s  da tum waarop
over  a l le  g ronds to f fen  u i t  he t  p rogranrma overeenkomsten
m o e s t e n  z i j n  a f g e s l o t e n .
Aan de  voors te l len  voor  he t  IPC en he t  daarover  gevoerde
over leg  1ag een dr ie ta l  essent ië Ie  u i tgangspunten  en  ver -
onders te l l i -ngen ten  gronds lag .  Deze hadden be t rekk ing  op  de
inv loed van he t  bes taan van een f inanc ie r ingsrege l ing  voor
de aan leg  van bu f fe rvoor raden op  de  to ts tandkoming van
I C A Í s  ( d e  t h e o r i e  v a n  d e  " k a t a l y s e r e n d e  w e r k i n g " ) ,  h e t
be lang van s tab i l i sa t ie  van gronds to f fenpr i j zen  en  de  toe-
re ikendhe id  en  e f fec t i -v i te i t  van  de  voorges te lde  maat rege-
Ien  in  verhoud ing  to t  de  beoogde doe ls te l l ingen.  Een ana lyse
van deze u i tgangspunten  en  veronders te l l ingen le id t  to t  de
v o l g e n d e  c o n c l u s i e s .
a )  De veronders te l l ing  da t  de  aanwez ighe j -d  van een f inan-
c j -e r i -ngsrege l ing  voor  bu f  fe rvoor raadvorming een ka ta lyseren-
de inv loed heef t  op  de  to ts tandkoming van ICA 's  word t  door
t h e o r i e  n o c h  p r a k t i j k  g e s t e u n d .  D e  t o t s t a n d k o m i n g  v a n  I C A r s
hangt  p r ima i - r  a f  van  he t  a1  dan n i -e t  vervu ld  z i jn  van een
aanta l  voorwaarden van economische,  techn ische en  po l i t ieke
aard .  Daarnaas t  kan  worden ges te ld  da t ,  voor  zover  e r  a l  van
e e n  d e r g e l i j k e  k a t a l y s e r e n d e  w e r k i n g  s p r a k e  h a d  k u n n e n  z L ) n ,
deze b i j  de  thans  overeengekomen f inanc ië le  s t ruc tuur  van
het  CF vo ls t rek t  a fwez ig  i s .  Onder  de  bepa l ingen van de
overeenkomst  over  he t  fonds  ge ld t  imp l ic Íe t  da t  de  aanwe-
z i g h e i d  v a n  I C A ' s  v o o r w a a r d e  i s  v o o r  f e i t e l i j k e  o p e r a t i o n a -
l i ser ing  van he t  fonds ,  he tgeen vo l led ig  tegenoverges te ld  i s
aan wat  aanvanke l i j k  beoogd werd .
b )  H e t  b e l a n g  v a n  s t a b i e l e  g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  w o r d t  g e a c h t
g e l e g e n  t e  z i j n  i n  d e  p o s i t i e v e  u i t w e r k i n g  d i e  e r v a n  u l t
zou  gaan op  de  economische groe i  van  de  on tw ikke l ings landen,
de  beperk ing  van de  in f la t ie ,  de  vergro t j -ng  van zekerhe id
voor  g ronds to f fenverwerkende indus t r ieën,  waardoor  in  d ie
sec tor  he t  nemen van veran twoorde inves ter ingsbes l i ss ingen
word t  vergemakke l i j k t  en  tens lo t te  op  de  bevorder ing  van
i -nves ter ingen in  de  gronds to f fenexp lora t j -e  en  -exp lo i ta t ie ,
he tgeen zou 1e i -den to t  een toename van aanbod.zekerhe id .
O m  t e  k u n n e n  v a s t s t e l l e n  o f  ï C A ' s  v o o r  d e  s t a b i l i s a t i e  v a n
g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  z i n v o l  z i 3 n ,  m o e t  a l l e r e e r s t  o n d e r z o c h t
w o r d e n  w e l k e  d e  o o r z a k e n  v a n  p r j - j s i n s t a b i l i t e i t  z i j n  e n  i n
hoever re  g ro te re  s tab i l i te i t  kan  worden verk regen door  mid-
d e I  v a n  r e c h t s t r e e k s  o p  d e  o o r z a k e n  g e r i c h t e  m a a t r e g e l e n .
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In  de  tweede P laa ts  d ien t
opbrengsten voor de econo
Iànden,  te  worden vas tges
, " " à " t i i l x e  g e v a l r e n  a r  d
expor topbrengs ten  en  rn  u
ánt *oo tá . l i j k  kan  worden-
expor topbrengs ten '  De re l
s tàu i r i te i t  van  exPor toPk
worden en  d ien t  ged i f fe re
ten  en  landen te  worden c
I i te ra tuur  bes t reden da t
t ie  bes taa t  tussen expor l
g r o e i ,  t e r w i j l  z e l f s  e e n
á e s 1 o t e n .  D e  v e r o n d e r s t e '
í a n  q r o n d s t o f f e n P r i j z e n '
gebaÁeerc1  oP de gedachte
ieken ing  van gronds to f fe
d e  p r i i à e n  v a n  e i n d P r o d u
. r . r rà t t . . t t .  da l ingen)  '  De.
É e o e r k i n g  v a n  d e  i n f l a t i
i  ià r . "  omstand igheden (co
=tof f  attrt .rwerkende indus
in  e indProduk ten)  en  kar
argumenl  voor  Pr i j ss tab j
teárd .  Voor  meer  inz ich t
D  a  a r ' ' I )  e : u 1 t e  Y ' k e n d e  í n d u s  t t
te  gebru i -ken a ls  a rgumel
d e  á e v o l g e n  v a n  P r i j s i n s
dukÉen en indus t r ieën o t
\ , /o rden gekeken naar  he t
s t o f f e n  i n  a f z o n d e r l i j k t
t i c i te i t  van  de  consump
moge l i j khe id  voor  verwe
Ë"á  qoáa voor raadbe le id
p r i j s i n s t a b i l i t e i t  o P  t
i i - " -  t u = s " n  e n e r z i j d s  P r
t e r i n g e n  i n  g r o n d s t o f f e
a a n b o á  k a n  w o r d e n  g e s t e
t u a t i e s  r  m a a r  I a n g e - t e r
p o l i t i e k e  s t a b i l i t e Í t  d
ï n v e s t e r i n g s n i v e a u  z i j n
h e t  i n v e s t e r i n g s n Í v e a u .
d ie  inv loed hebben oP c
c )  I n  d e  v o o r s t e l l e n  v c
te i t  van  gronds to f fenP:
ment  voor  he t  in t roducr
I e n ,  z o n d e r  d a t  e r  s P r i
naar  de  ju is the id  van t
over igenà be tekent  he t
z e l f  n o g  g e e n s z i n s  d a t
van een spoedj-ge inwer-
r  k a n  z i j n .  D e  o n d e r -
o v e r  a f z o n d e r l i j k e
.s  in  één geva l  ,  na tuur -
tab  i l  i  sa t ieovereen-
ge le id ,  hoewel  i_n  de
a ls  onderhande l inqs-
noemd a l -s  da tum waárop
.mma overeenkomsten
t  daarover  gevoerde
tgangspunten  en  ver -
adden be t rekk ing  op  de
c ie r ingsrege l Íng  voor
o ts tandkoming van
d e  w e r k i n g " ) ,  h e t
f e n p r i j z e n  e n  d e  t o e -
o o r g e s t e l d e  m a a t r e g e -
s t e l l i n g e n .  E e n  a n a l y s e
e l l i n g e n  l e i d t  t o t  d e
ghe id  van een f inan-
orming een ka ta lyseren-
v a n  I C A ' s  w o r d t  d o o r
ts tandkoming van ICA I  s
yervu ld  z i jn  van een
e c h n i s c h e  e n  p o l i t i e k e
t ,  voor  zover  e r  a1  van
s p r a k e  h a d  k u n n e n  z L ) n ,
rc ië Ie  s t ruc tuur  van
bepa l ingen van de
I ic ie t  da t  de  aanwe-
t e i t e l i  j k e  o p e r a t i o n a -
1 ig  tegenoverges te ld  1s
enpr i j zen  word t  geacht
rk ing  d ie  e rvan u i t
l e  o n t w i k k e l i - n g s l a n d e n ,
.o t ing  van zekerhe id
:ën ,  waardoor  j -n  d ie
>s ter ingsbes l  i_ss  ingen
de bevorderi_ng van
: a t i e  e n  - e x p l o i t a t i e ,
r  aanbodzekerhe id .
:  d e  s t a b i l i s a t i e  v a n
a l l e r e e r s t  o n d e r z o c h t
: a b i l i t e i t  z i j n  e n  i n
:n  verk regen door  mid-
l r i c h t e  m a a t r e g e l e n .
In  de  tweede p laa ts  d ien t ,  ge le t  op  he t  be lang van expor t -
opbrengs ten  voor  de  economieën van de  meeste  on tw ikke l ings-
l a n d e n ,  t e  w o r d e n  v a s t g e s t e l d  o f  p r i j s s t a b j - l i s a t i e  i n  a f -
z o n d e r l i j k e  g e v a l l e n  a I  d a n  n i e t  l e i d t  t o t  s t a b i e l e r e
e x p o r t o p b r e n g s t e n  e n  i n  w e l k e  m a t e  p r i j s i n s t a b i l i t e i t  v e r -
a n t w o o r d e l i j k  k a n  w o r d e n  g e s t e l d  v o o r  i n s t a b i l i t e i t  v a n
e x p o r t o p b r e n g s t e n .  D e  r e l a t i e  t u s s e n  p r i j s s t a b Í I i t e i t  e n
s tab i l i te i t  van  expor topbrengs ten  moet  s te rk  gere la t i veerd
worden en  d ien t  ged i f fe ren t ieerd  naar  a fzonder l i j ke  p roduk-
ten  en  landen te  worden onderzocht .  Daarnaas t  word t  in  vee l
l i te ra tuur  bes t reden da t  e r  een aantoonbaar  negat ieve  re la -
t i e  b e s t a a t  t u s s e n  e x p o r t i n s t a b i l i t e i t  e n  e c o n o m í s e h e
g r o e i ,  t e r w i j l  z e l - f s  e e n  p o s i t i e v e  r e l a t i e  n i e t  w o r d t  u i t -
g e s l o t e n .  D e  v e r o n d e r s t e l d e  r e l a t i e  t u s s e n  s t a b i l - i s a t i e
v a n  g r o n d s t o f f e n p r i j z e n  e n  b e p e r k i n g  u a n  d e  í n f L a t i e  i s
gebaseerd  op  de  gedachte  van he t  " ra tchet  e f fec t "  (doorbe-
r e k e n i n g  v a n  g r o n d s t o f f e n p r i j s s t i j g i n g e n  b o v e n  d e  t r e n d  i n
de pr i j zen  van e indproduk ten ,  zonder  doorbereken ing  van
n a v e n a n t e  d a l i n g e n ) .  D e  r e l a t i e  t u s s e n  p r i j s s t a b i l i t e i t  e n
b e p e r k i n g  v a n  d e  i n f l a t i e  i s  e c h t e r  a f h a n k e l i j k  v a n  s p e c i -
f ieke  omstand igheden (concur ren t ieverhoud ingen in  de  grond-
s to f fenverwerkende indus t r ieën;  he t  aandee l  van  gronds to f fen
i -n  e indproduk ten)  en  kan n le t  j -n  haar  a lgemeenhe id  a1s
argument  voor  p r i j ss tab i l i sa t iemaat rege len  worden gehan-
t e e r d .  V o o r  m e e r  i n z i c h t  i n  h e t  b e l a n g  o a n  p r í j s s t a b í L i t e i t
D o o r  D e r u e r k e n d e  i n d u s t z . i e ë n  d i e n e n ,  a l v o r e n s  d i t  b e l a n g
t e  g e b r u i k e n  a l s  a r g u m e n t  v o o r  p r i j s s t a b i l i s a t i e m a a t r e g e l e n ,
d e  g e v o l g e n  v a n  p r i j s i n s t a b Í l i t e i t  v o o r  a f z o n d e r l i j k e  p r o -
duk ten  en  indus t r ieën onderzocht  te  worden.  Daarb i j  moet
worden gekeken naar  he t  aandee l  van  de  kos ten  van grond-
s t o f f e n  i n  a f z o n d e r l i j k e  e i n d p r o d u k t e n ,  n a a r  d e  o r i i s e l _ a s -
t i c Í te1 t  van  de  consumpt ie  van de  e indproduk ten  èn  naar  de
moge l i - j khe id  voor  verwerkende j -ndus t r j -eën om ze l f  (door  o .m.
een goed voor raadbe l -e id )  eventue le  nade l ige  gevo lgen van
p r i j s i n s t a b i l i t e i t  o p  t e  v a n g e n .  M e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  r e l a -
t i e  t u s s e n  e n e r z i j d s  p r i j s s t a b i l i t e i t  e n  a n d e r z i ) d s  í n u e s -
t e r i n g e n  í n  g r o n d s t o f f e n p r o d u k t í e  e n  z e k e r h e í d  u a n  u o L d o e n d e
a a n b o d  k a n  w o r d e n  g e s t e l d  d a t  n i e t  k o r t e - t e r m i j n  p r i j s f l u c -
t u a t i e s ,  m a a r  l a n g e - t e r m i j n  w i n s t v e r w a c h t i n g e n  e n
po l i t ieke  s tab i l i te i t  de  voornaam6te  de terminanten  van he t
inves ter ingsn j -veau z i1n .  Daarnaas t  moet  worden ges te ld  da t
he t  inves ter ingsn lveau s lech ts  één van meerdere  fac to ren  is
d ie  inv loed hebben op  de  zekerhe id  van vo ldoende aanbod.
c )  In  de  voors te l l -en  voor  he t  IPC j -s  he t  be lang van s tab i l i -
te Í t  van  gronds to f fenpr i j zen  naar  voren  gebracht  a ls  a rgu-
ment  voor  he t  in t roduceren van pr i j ss tab i l i serende maat rege-
len ,  zonder  da t  e r  sprake 1s  geweest  van vo ldoende onderzoek
naar  de  ju is the id  van de  desbet re f fende veronders te l l ingen.
Over igens  be tekent  he t  be lang van pr i j ss tab i l i te Í t  op  z ich-
ze l f  nog geensz ins  da t  in te rna t iona le  s tab i l i sa t ie rege l ingen
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wense l i j k  o f  noodzake l i j k  z i jn .  Nagegaan moet  worden in  hoe-
ver re  (ook)  op  na t ionaa l  n iveau maat reg ie len  ge t ro f fen  kunnen
c . q .  m o e t e n  w o r d e n .
Het  CF kan,  voor  \4 ra t  he t  eers te  loke t  ( f inanc ie r ing  van bu f -
fe rvoor raden)  be t re f t ,  a1 leen op  de  door  UNCTAD voorz iene
wi jze  func t ioneren wanneer  een aanta l  a fzonder l i j ke  g rond-
s t o f f e n o r g a n i s a t i e s ,  b e l a s t  m e t  d e  u j - t v o e r i n q  v a n  I C A r s ,
z ich  b i j  he t  fonds  aans lu i ten .  Voorwaarde voor  opera t iona-
I i s e r i n g  i s  d e r h a l v e  d e  o p r i c h t l n g  ( e n  a a n s l u i t i n g )  v a n
ICA'S.  Het  over leg  in  he t  kader  van he t  IPC over  de  a fzon-
d e r l i j k e  g r o n d s t o f f e n ,  d a t  z i c h  f o r m e e l  o v e r  a c h t t i e n ,  m a a r
de fac to  over  vee l  minder  g ronds to f fen  u i ts t rek t ,  heef t  to t
dusver re  s lech ts  één overeenkomst  met  s tab i l i sa t iedoe ls te l -
l ingen opge leverd  en  van ser ieuze be langs te l l lng  voor  aan-
s lu i t lng  daarvan b i j  he t  fonds  is  nog n ie t  geb leken.  Ge le t
op  de  on tw ikke l ing  door  g ronds to f fen impor te rende landen van
andere  vormen van gronds to f fenbe le id  dan medewerk ing  aan de
aan leg  van in te rna t iona le  bu f fe rvoor raden,  neemt  de  kans  op
to ts tandkoming van n ieuwe ICA 's  bovend j -en  a f .  Ook de  be-
s t a a n d e  I C A r s  ( c a c a o ,  k o f f i e ,  s u i k e r ,  t a r w e ,  t i n )  h e b b e n
nog geen aandrang to t  aans lu i t ing  b i j  he t  fonds  ver toond.
Het  fonds  zou vo lgens  he t  secre tar iaa t  van  UNCTAD aant rek-
k ingskracht  on t lenen aan de  guns t ige  voorwaarden waarop he t
aan ICA 's  k red ie ten  zou kunnen vers t rekken.  Een derge l i - j k
voordee l  kan  echter  s lech ts  on ts taan b i j  aans lu i t ing  van
m e e d e r e  I C A ' s ,  o m d a t  h e t  f o n d s  e e r s t  d a n  d e  v o o r d e l e n  a l s
" e c o n o m y  o f  s c a l e "  z a l  v e r w e r v e n .  O v e r l g e n s  i s  h e t ,  g e z i e n
de r i ch t l i j nen  voor  he t  ren tebe le id  van he t  fonds  en  de  te
verwachten  admin is t ra t ieve  en  ju r id ische nade len  van aan-
s l u i t i n g  b i j  h e t  f o n d s ,  z e l f s  o n d e r  d e  g u n s t i g s t e  o m s t a n -
d igheden tw i j fe lach t ig  o f  he t  fonds  a ls  f inanc j -e r  van
buf fe rvoor raden aant rekke l i j ker  kan  z i jn  dan andere  f inan-
c ië1e ins te l l ingen.  Het  tweede loke t  van  he t  fonds  b ied t
meer  perspec t le f ,  z í j  he t  da t  he t  daarvoor  besch lkbare
b e d r a g  ( 3 5 0  m i l j o e n  d o l l a r )  g e r i n g  i s  i n  v e r h o u d i n g  t o t  d e
kos ten ,  d ie  de  beoogd.e  progranuna 's  voor  onderzoek  en  on t -
w i k k e l i n g ,  p r o d u k t d l v e r s i f i c a t i e  e . d .  m e t  z i c h  m e e  z u l l e n
b r e n g e n .
Vanu i t  een economisch perspec t ie f  bez ien  kan worden ges te ld
dat  de  onderhande l ingen over  he t  IPC en met  name over  he t
daar in  opgenomen fonds ,  ge le t  op  de  inhoude l i j k  tw i j fe l -
ach t ige  gronds lag  van een be langr l j k  dee l  van  de  onderhan-
de l ingsvoors te l len  en  de  ger inge gronds to f feneconon ische
re levant ie  van he t  u i te inde l l j ke  onderhande l lngsresu l taa t ,
ten  onrechte  gedurende een reeks  van ja ren  een prominente
p laa ts  hebben ingenornen in  he t  gehee l  van  de  noord-zu id
besprek ingen.  Deze promlnente  ro l  heef t .  he t  g ronds to f fen-
over leg  1n  fe i te  s lech ts  kunnen on t lenen aan de  vermeende
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po l i t ieke  be teken is '  Voo '
Leoordel ing van de onder
vanu i t  een Po l i t iek  Pers
kunnen twee dimensles wo
" i  
i " t  IPC kan worden be
om,  v ia  een n ieuwe "a lom
tot een intergouvernemen
qronds to f fenmark ten  te  x
ío rden bez ien  tegen de  -a
.r"" ae grondstoffenprodt
. tá "  a .  Áees te  on tw ikke l i
van  Pog ingen d ie  in  he t
( 1 9 6 4 )  ,  z i j n  g e d a a n  o m  e
mark ten  to t  s tand te  b r<
b v - c a s e "  b e n a d e r i n g  i n  <
Éáa qe taa ld  d iende he t  '
pog ing  " to  launch in te r :
l i n e s " .
b )  Het  IPC kan worden 9 '
i i t tg , t . t  de rol ,  die do
" toÉf " t t  
werd  toegedacht
moest  le iden to t  een fu
s t e l s e l  v a n  i n t e r n a t a o n
berus t te  in  wezen nog o
"á  
a .  tweede were ldoor l
Ie  ver langens van de  on
H a v a n n a  L 9 4 7  / 4 8 ,  V e r e n l
voors te l len  voor  een 1r
in te rna t iona le  g ronds tc
áóonomische on tw ikke l i r
s ro te  ro l  gespee ld '  Mat
árkenn ing  door  de  on tw:
in te rna t : -ona le  hande l  t
ten behoeve van de ontt
van  in te rna t iona le  hant
v o r m  v a n  I C A ' s ,  t e  k o m
verander ingen in  he t  b
b e t r e k k i n g e n  n i e t  v e e l
opr ich t ing  van UNCTAD'
d è  o l i e P r i j  s s t i j g i n g e n
z ich  ech ter  in  k r ingen
v a n ' g r o n d s t o f  f  e n r n a c h t
s t r a t e g i e ,  b e s t a a n d e  u
voorheen reeds  oP ganq
den Landen,  GroeP van
gronds to f fen  en  anderz
Én==" t t  o l Íe -  en  on tw i !
een fundamente le  hers l
economische orde  te  ve
z i j  d a a r b i j  e e n  " u n i l i
rn moet worden in hoe-
Je len  ge t ro f fen  kunnen
l f inanc ie r ing  van bu f -
) r  UNCTAD voorz iene
r fzonder l i j ke  g rond-
r o e r i n g  v a n  I C A i s ,
:de voor operationa-
aans lu i t ing)  van
:  IPC over  de  a fzon-
-  over  ach t t ien ,  maar
u i t s t r e k t ,  h e e f t  t o t
r tab i l  i sa t iedoe l  s te l  -
Lgs te l l ing  voor  aan-
, ie t  geb leken.  ce le t
'o r te rende landen van
n medewerking aan de
en,  neemt  de  kans  op
e n  a f .  O o k  d e  b e -
arwe,  t in )  hebben
et  fonds  ver toond.
van UNCTAD aantrek-
rrwaarden waarop het
< e n .  E e n  d e r g e l i j k
j  aans lu i t ing  van
1 de  voorde len  a ls
J e n s  i s  h e t ,  g e z i - e n
het  fonds  en  de  te
:  nade len  van aan-
Íuns t igs te  omstan-
f inanc ie r  van
r  dan andere  f inan-
i  he t  fonds  b ied t
ro r  besch ikbare
verhouding tot de
onderzoek  en  on t -
t  z i c h  m e e  z u l l e n
kan worden ges te ld
met name over het
u d e l i j k  t w i j f e l -
I  van de onderhan-
c f feneconomi  sche
r d e l i n g s r e s u l t a a t ,
ln een promlnente
1  de  noord-zu id
re t  g ronds to f fen-
aan de vermeende
po l i t ieke  be teken is .  Voor  een goed begr ip  en  een ju is te
beoorde l lng  van de  onderhande l ingen is  derha lve  een ana lyse
vanu i t  een po l i t iek  perspec t ie f  noodzake l i j k .  ïn  d i t  verband
kunnen twee d imens ies  \dorden ondersche iden.
a)  Het  IPC kan worden beschouwd a ls  een hern ieuwde pog ing
om,  v ia  een n ieu \^ /e  "a lomvat tende ge in tegreerde"  benader ing ,
to t  eên in te rgouvernemente le  o rden ing  van de  in te rna t iona le
gronds to f fenmark ten  te  komen.  In  deze op t iek  moet  he t  IPC
worden bez ien  tegen de  achtergrond van de  gro te  be teken is
van de grondstoffenproduktie en export voor de economj-eën
van de  meeste  on tw ikke l ings landen en  tegen de  achtergrond
van pog ingen d ie  in  he t  ver leden,  met  name s inds  UNCTAD I
( f964)  
,  zL jn  gedaan om een orden ing  van de  gronds to f fen-
mark ten  to t  s tand te  b rengen.  Omdat  de  t rad i t ione le  "case-
by-case"  benader ing  in  de  ogen van de  on tw ikke l ings landen
had ge faa ld  d iende he t  IPC te  worden gerea l i seerd  a ls  een
pog ing  " to  launch in te rna t iona l  commodi ty  po l i cy  on  new
I i n e s  "  .
b )  Het  ïPC kan worden gez len  a ls  een be le idsmat ige  ver ta -
l ing  van de  ro1 ,  d ie  door  on tw ikke l ings landen aan grond-
s to f fen  werd  toegedacht  a1s  ka ta lysa tor  in  een proces  da t
moest  le iden to t  een fundamente le  hers t ruc tu rer ing  van he t
s te lse l  van  in te rna t iona le  hande lsbet rekk ingen.  Dat  s te lse l
berus t te  in  wezen nog op  de  gronds lagen d ie  t i jdens  en  kor t
na  de  tweede were ldoor log  waren ge legd.  B i j  de  ins l i tu t ione-
Ie  ver langens van de  on tw ikke l ings landen (conferen t ie  van
Havanna 1947/48 ,  Veren lgde Nat j -es ,  GATT,  UNCTAD)  hebben
voors te l len  voor  een in te rgouvernemente le  regu le r ing  van de
in te rna t iona le  g ronds to f fenhande l  te r  bevorder ing  van de
economische on tw ikke l ing  van on tw ikke l ings landen s teeds  een
gro te  ro1  gespee ld .  Maar  ondanks  een fo rmee l -dec la ra to i re
erkenn ing  door  de  on tw ikke lde  landen van de  re la t ie  tussen
in te rna t iona le  hande l  en  on tw ikke l ing  en  van de  noodzaak om
ten behoeve van de  on tw ikke l ings landen to t  een zekere  mate
van in te rna t i -ona le  hande ls regu ler ing ,  met  name in  de
v o r m  v a n  I C A r s ,  t e  k o m e n ,  k w a m  e r  v a n  w e r k e l i j k e ,  e f f e c t i e v e
verander ingen in  he t  bes taande l ibera le  s te lse l  van  hande ls -
be t rekk ingen n ie t  vee l  te rech t  (verander ingen in  de  GATT,
opr ich t ing  van UNCTAD,  to ts tandkoming van enke le  ICA!s) .  Na
d e  o l i e p r i j s s t i j g i n g e n  e n  h e t  e m b a r g o  i n  1 9 7 3 / 7 4  v o r m d e
z ich  ech ter  in  k r ingen van on tw ikke l ings landen een no t ie
van "gronds to f fenmacht " .  Door  midde l  van  een gronds to f fen-
s t r a t e g i e ,  b e s t a a n d e  u i t  e n e r z i j d s  e e n  t o e s p i t s l n g  v a n
voorheen reeds  op  gang gekomen coa l i t ievorn ing  (N ie t  Gebon-
den Landen,  Groep van 77)  op  samenwerk lng  lnzake
gronds to f fen  en  anderz l jds  een veronders te lde  nauwe re la t ie
tussen o l ie -  en  on tw ikke l ings landen,  t rach t ten  de  laa ts ten
een fundamente le  hers t ruc tu rer ing  van de  ln te rna t iona le
economische orde  Èe verwezen l i j ken .  Aanvanke l i j k  vo lgden





" b i j s t e l I i n g "  v a n  d e  g r o n d s t o f f e n m a c h t p e r c e p t i e ,  g e k o z e n
voor  een meer  coópera t j -eve  benader ing .
Het  IPC kan worden beschouwd a ls  een u i tv loe ise l  van  deze
o n t w i k k e l i n g e n .  H e t  " s t r u c t u u r g e r i c h t e "  k a r a k t e r  v a n  h e t
programma kwam vooral tot uitdrukking in de aard van de
d o e l s t e l l i n g e n  ( o . a .  r u i l v o e t v e r b e t e r i n g ,  p r i j s v e r h o g i n g ,
d j - rec te  j -ndexat ie  van gronds to f fenpr i j zen l  t  de  theor ie  van
de ka ta lyserende werk ing ,  de  beoogde ru ime competent ie  van
het  fonds  a Is  een n ieuwe,  onafhanke l i j ke  in te rna t j_ona le
e c o n o m i s c h e  i n s t e l l i n g ,  d e  v o o r z i e n e  b e s l u i t v o r m i n g s s t r u c -
tuur  van he t  fonds  (gedee l te l i_ jke  on tkoppe l ing  van de  band
tussen f j -nanc ië le  b i jd rage en  s temrecht  door  toepass i_ng van
het  beg inse l -  van  "one count ry ,  one vo te" )  en  he t  aan he t
fonds  ten  gronds lag  l iggende pr inc ipe  van verp l i ch te  co-
f inanc ie r ing  (p roducenten  en  consumenten)  van bu f fe rvoor -
raden.  U i t  he t  s t ruc tuurger ich te  karak ter  kan worden ver -
k laard  waarom het  in  de  voors te l len  voor  he t  ïpC en he t
daarover  gevoerde over leg  zozeer  on tbroken heef t  aan een
ana lyse  van de  u i tgangspunten  en  veronders te l l j_ngen.  Het
g ing  immers  pr ima i r  om po l j_ t i_eke verander ingen,  n ie t  om in -
h o u d e l i j k  c o n s i s t e n t  e n  v e r a n t w o o r d  e c o n o m i s c h  b e l e i d .  H e t
spec ia le  karak ter  van  he t  IPC geef t  ook  een verk la r i_ng voor
d e  d o o r  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  i n  h e t  o w e r l e g  g e w o l g d e  o n _
d o r h a n d c l  i  n . t - s m ê t h o d i  ê k  -  l l a a r i n  k t r n n e n  c l r i e  e f  e m e n t e n  w o r d e n
o n d e r s c h e i d e n .  l n  d e  € : e r s t ] e  p ] _ a a t , s  e e n  t o e s p i È s i n g  v a n  h e t '
o v e r l e g  o v e r  h e t  I p C  o p  h e t  f o n d s ,  d a t  a 1 s  i n s t i t u t i _ o n e l e
n o v i t e i t  v a n u i t  p o r i t i e k  g e z i c h t s p u n t  h e t  m e e s t  i n t e r e s s a n t e
onderdee l  van  he t  p rogramma vormde.  A1s  argument  voor  de
noodzaak van opr ich t ing  van he t  fonds  werd  de  theor ie  van
de ka ta lyserende werk ing  aangevoerd .  In  de  tweede p l_aats
e e n  g e r i c h t h e Í d  v a n  d e  o n t w i k k e l i n g s l a n d e n  o p  h e t  v e r k r i j g e n
van pr inc ip ië1e toezegg ingen van de  on tw ikke lde  landen ináa-
ke  de  kernpunten  van he t  over leg  over  he t  fonds  (opr ich t ing ,
f i n a n c i ë 1 e  s t r u c t u u r ,  t w e e d e  l o k e t ) .  I n  d e  d e r d e  p i a a t s  d e
groepsgewi jze  benader ing  van he t  over leg ,  omdat  deze werd
gez ien  a ls  ecn  voorv raarde voor  he t  bere iken van succes  in
de gevoerde s t ruc tuurpo l l t i_ek .
rn  he t  thans  bere ik te  resu l taa t  z i jn  voornoemde "s t ruc tu re-
I e "  e l e m e n t e n  e n  i n s t i t u t i o n e l e  n o v i t e i t e n  h e t z i i  n i e t
te rug  te  v lnden (de  doetger ich the id  i s  vo lgens  dé  overeen_[:ïi:":ï:: l:'-:::i;"::ffiá5"::;,*; ::"*ï:i":ïï:.:.i]ï:.-
t i sch ,  maar  ze l fs  conceptuee l  a fwez ig ;  de  competent j -e  van
het  fonds  is  zeer  beperk t ,  in te rvent ion is t i sche bevoeqdhe-
d e n  z i j n  u i t g e s l o t e n ) ,  h e t z i j  d e  f a c t o ,  o n d e r  d e
hu i -d ige  omstand igheden,  j_ r re levant  (bes lu i tvormingss t ruc tuur
a l s  i n s t i t u t i o n e l e  " d o o r b r a a k "  v a n  w e i n l g  b e t e k e n i s ,  z o l a n g
de re levante  bes lu i tvormi -ng  e lders  p laa tsv ind t ;  voor
b e l a n g r i j k e  b e s l u i t e n  i s  e r  h e t  v e r e i s t e  v a n  g e k w a l i f i c e e r d e
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meerderheden;  he t  Pr inc
r e ë l e  b e t e k e n i s  a l s  e r
voorz ien  word t  in  de  v<
t e l i j k e  i r r e l e v a n t i e  v :
vervà t te  ins t i tu t ione l t
k loo f  d ie  vanaf  de  aanr
t u s s e n  h e t  C F  e n  d e  o P t
nat iona le  g ronds to f  f  en l
b i n n e n  d e z e l f d e  k a d e r s
voor de aanvang van he'
Zoa ls  voorheen moet  e r
de  bepa l ingen over  he t
t rach t  ! ' to rden "case-bY
Voorgaande ana lYse van
c o n c l u s i e  l e i d e n  d a t  h
po l i t iek  opz ich t  voors
b e e r L ,  z o w e l  i n  d e  e n g
der ing  van de  in te rgou
s t o f f e n m a r k t e n )  ,  a l s  i
z j -n  (a ls  pog ing  om to t
komen)  .  Wat  da t  laa ts t
symbol ische waarde en
een eventue le  Preceder
a s p e c t e n  v a n  h e t  o n d e Í
9 a a n .
r tpercept ie ,  g lekozenÍ
u i t v l o e i s e l  v a n  d e z e
be"  karak ter  van  he t
J in de aard van de
r i n g ,  p r i j s v e r h o g i n g ,
i j z e n ) ,  d e  t h e o r i e  v a n
ru ime competent ie  van
i j ke  in te rna t iona le
bes  Iu i tvormlngss t ruc-
tkoppeling van de band
:h t  door  toepass ing  van
f , te " )  en  he t  aan he t
3  van verp l i ch te  co-
n ten)  van bu f fe rvoor -
akter kan worden ver-
voor  he t  IPC en he t
broken heef t  aan een
c n d e r s t e l l i n g e n .  H e t
ander ingen,  n ie t  om in -
economisch be le id .  Het
cok  een verk la r ing  voor
t overleg gevolgde on-
n drie elementen worden
an toesp i ts ing  van he t
r t  a ls  ins t i tu t ione le
b  he t  meest  in te ressante
Als argument voor de
s werd de theorie van
In  de  tweede p laa ts
landen op  he t  verk r i jgen
cntwi-kkelde landen inza-
r  he t  fonds  (opr ich t ing ,
In  de  derde p laa ts  de
r1eg,  omdat  deze werd
ere iken van succes  in
voornoemde "structure-
t e i t e n  h e t z i j  n i e t
i s  vo lgens  de  overeen-
t rad i t ione le  p r i  j  ss ta -
is  n ie t  a l leen  prak-
l ;  de  competent ie  van
ion is t i sche bevoeqdhe-
to ,  onder  de
be s Iuitvormings structuur
e i n i g  b e t e k e n i s ,  z o l a n g
l -aa tsv ind t i  voor
m e e r d e r h e d e n ;  h e t  p r i n c i p e  v a n  c o - f i n a n c i e r i n g  h e e f t  g e e n
r e ë l e  b e t e k e n i s  a l s  e r  g e e n  s p r a k e  i s  v a n  I C A ' s ,  w a a r i n
voorz j -en  word t  in  de  vorming van bu f fe rvoor raden) .  De fe i -
te l i j ke  i r re levant ie  van de  in  he t  onderhande l ingsresu l taa t
verva t te  ins t i tu t ionefe  vern ieuwingen hangt  samen met  de
k loo f  d ie  vanaf  de  aanvang van he t  over leg  heef t  bes taan
tussen he t  CF en de  opera t ione le  rea l i te i t  van  de  in te r -
na t iona le  g ronds to f fenhande l ,  d j -e  z i -ch  nog s teeds  vo l t rek t
b innen deze l fde  kaders  en  vo lgens  deze l fde  methoden a Is
voor  de  aanvang van he t  over leq  over  he t  IPC het  geva l  was .
Zoa ls  voorheen moet  e r  ook  onder  de  (eventue le )  werk ing  van
de bepa l ingen over  he t  gemeenschappe l i j k  fonds  eers t  ge-
t r a c h t  w o r d e n  " c a s e - b y - c a s e "  I C A ' s  a f  t e  s l u i t e n .
Voorgaande analyse van het overleg moet dan ook tot de
conc lus ie  le iden da t  he t  onderhande l ingsresu l taa t  ook  ln
po l i t iek  opz ich t  voorshands v r i jwe l  iedere  be teken is  on t -
beer t ,  zowe l  in  de  engere ,  sec tora le  z j_n  (a1s  n ieuwe bena-
der ing  van de  in te rgouvernemente le  o rden ing  van de  grond-
s t o f f e n m a r k t e n ) ,  a l s  i n  d e  r u i m e r e  g l o b a a l - i n s t i t u t l o n e l e
z in  (a1s  pog ing  om to t  ins t i tu t ione le  verander i -ngen te
k o m e n ) .  W a t  d a t  l a a t s t e  b e t r e f t  h e e f t  h e t  r e s u l t a a t  s l e c h t s
s y m b o l i s c h e  w a a r d e  e n  o n t l e e n t ,  h e t , z i j n  e n i g e  b e t e k e n i s  a a n
een eventue le  p reced.en twerk ing  d1e van de  ins t i tu t ione le
aspec ten  van he t  onderhande l ingsresu l taa t  u i t  zou  kunnen
q a a n .
